

















































筑波社会科冊究 2号 (I9 8 3) 
lJ 教材開発 v 結果及び考察
グループ学習授業とスライド解説事業の目的を 学校行事や授業の進度，教材の禅備などの関係
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N 実験授業とプリテスト・ポストテスト えば「千葉県は東京より緑が多い」）忙は 3点を
L グループ学習授業 付けた。主た，正答とも誤答ともいえない回答（








2. スライド解説授業 ｀ る）。




3. プリテストとポストテスト ないことを確かめるため， 1元配置の分散分析を
読図テストとして， ランドサット画像スライド した結果（表ー 3), a=Q05としても有意な差
2 7シーンを用いて，気のついた事を箇条書含花 はないことがわかった。さら鳳ボストテストの





source of ss OF MS I F variation 
級 fHl 3942.687 3 1314.229 I 1 ssslo. 134 
級内 108094.250 155 697.382 







source of ss OF I ， MS F variation 
級問 I 106954 625 3135651. 539 31.16110 001 
級内 177337.312 155 1144112 
全体 284291. 937 158 1799 316 
source of ss DF MS F variation 
スライド梯説 (1) 39081. 973 1 39081. 973 34. 159・ • 
グループ学腎 (2) 59966. 211 l 59966.211 52.413・ • 
交互作用 (IX2) 6078. 840 l 6078.840 5 .313・ 
吟ヨt ' 差 177337.312 1S5 1144.112 
全体 284291.937 158・・P< 0.001 
・P< o.os 








いて 2組 (+lt.4),3組 (+112),4組 (-1.9) 感想文を，類似した内容でまとめたのが図ー 3で
ある。これ侭よると， 1組は大きな変化を示して
いないが， 2組は今後の授業を期待するという積


































増えたのは (+23.1%), 関東の画像しか観察 (3) Kirman,J.M.(1976): The use of 
していないので，画像よりテスト自体忙不満を示 i n f r a -red fa 1 s e c'o 1 o r s a t e 1 1 i t e 
したものと考えられる。また， 4組は何も授業を maps by grades 3, 4,and 5 pupils 
行わなかったので，読図の難しさを書いたものが and teachers. Alberta Advisory Conr 
大幅忙増えた。(+4 3.5 %) m i t t e e o n Ed u c a t i on a 1 Re s e a r c h , 
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